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PRESIDENCIA DEL DR. PEYR~ 
L'escorxador d e  Barcelona 
per D. ANGEL SABATES MALLA 
Ills priiiiers iiiots han d'tsser d'agraiinenl a la digna Presid&ncia i 
la illustre Junta d'aquesta Cssa, per l'liouor tan iora de cas amb que fo- 
ren distingides les meves niodestes activitats, en enlairar-me un bon dia 
per a mi a les rengleres acadeniiques. 
Valgui'm, doncs, el doil de la vostra boudat i no cerqueu, senyors aca- 
demics, en les iueves paraules, els enseiiyanients a que esteu acostumats. 
Es per aixb que en aquest per a mi soleiunial instant del Déu-vos- 
guard, vuli repetir el tenia que brega en mi anys i anys des de tots els 
indrets ciutadans, en academies i periddics, en informes i parlaments com 
amoinosa cantarcila, i yue com un vaitot definitiu, vuli posar sota el tres- 
pol august d'aquest casal a l'efecte de fortificar la idea, empenyent-la fins 
a la realitat viscuda. 
Som a Barcelona, ciutat de inilió i mig de ciutadans fixos i transeünts ; 
que menja cada anyada una fabulosa quantitat de quiIos de cams diverses 
i no disposa d'escorxador escaient. 
Abans de l'any 1888, liavors de 1'Exposició Universal, la ciutat con- 
sentia un escorxador migrat prop de S'estació de M. 2. A. per a bous i 
bens, i un altrc al Pont dels Angels destinat a pohs ; aqueils dos departa- 
ments fornien com podien la ciutat, pero tan deficienttnent, que el Muni- 
cipi, en transcórrer el certamen internacional, l'auy següent, aprofita les 
desferres de determinats edificis enderrocats per bastir en el iloc d'empla- 
fament que és avui, prop la placa drEspanys, les naus provisionals d'occi- 
tnent dels bovins i Uaners aiiib període d'ititeriuitat fixat en cinc anys per 
executar les obres definitives, Aisd, diem, era a l'any 1889 i en el 34 de 
la centhria següent ens trobem que aquestes obres definitives encara no 
han vingut i les naus iiiterincs síin uu catau de ralcs i un bosc de vigues 
corcades, llocs abandoiiats pels iaculiiiiius aryuilecles, on ara 1'Ajun- 
tament, obeint a requcritiients proletaris, s'lia vist obligat a destinar unes 
centes mils pessetes per a obres d'apunialaiiieiil i eixaiiipia. 
Ja anys enrcra, per deliciencies i iucapacitat de les edificacions, es 
despengueren a la ratlia de sct iiiiiioiis de pessetes per fer unes iiaus d'am- 
pliació que resultareii csgucrradcs de nou en iiou i actiialment són esquifi- 
des; ideades ainb iiiires iiioderiies, eii iiriinitiva les ol~eracions s'hi des- 
enrotllen, perd, d'una iais6 absiii-da, drls iriiil~s dels wavos. Uaises de sos- 
tre, jerogiífics de cordes i icrrials, coluiiiiics iiial riiclrgades, ilcsguassos de- 
ficients que obligueu a amunlegar els residus digestiiis de les tripes arrati 
de porta i fregant les carns, i els pobres iiiataiiccrs Iiavcnt Ciicara dc por- 
tar a pes de bra~os  les cauals ieixugues dels boviiis i arrossegar eis porcs. 
El trebali d'aquests te?ciiics subnllerus, gdsics a llur cura i aciencainerit, 
disfressa daiiiuut les siairdes bcri rleisadrs, la bruticia de les iraus i la peri- 
cia els iiiura de greus accidcnis, ja que dels ilriis iio poden sostrenre-sc'n 
molt sovint, nioveiit-se entre ay~xeli galiiiintias. Les cartis aisi tractades no 
tenen sala d'oreig, ui, el qiic b pitjor, cbiiiares fredcs d'riiiii~agatzeii~i~~iicnt 
com hanria d'ésser, per tal de disyosai- d'uii coiiiirigeiit cirnic regulador 
del mercat cintada i icliiiic jiosar-les a la vcridn ainb i i r i  tciiips ~~rriidencial 
de ~naduració, yur iiiilloraria les sivcs yiialiinls s8lriiies i digcstives a liart 
d'altres avantatges que trobarriii i i i b  ~iidavaiii 
A Bai-celona, cap i casal ile la i'ataliiiiyn rccoúra&a, es té u11 coiiceptc 
ben migrat de l'escorxador. En rcalitai, iio es vexi altre ohjecte que la cen- 
tralització d'un servei muiiicipal quc díina i i i i  [~roiit cle quinzc iiiilions i iiiig 
de pessetes dringadiires, destiiit<dri a ;iiciicions dienes, iiiolt iieccssh.ries 
si es vol, pero esquerlres a les irrcessitats hhsiqiies del piint d'origen, ou 
malgrat la iniportiincia d'aquell reiidiiiient, taiites coses es nialmeten. So- 
lament amb la industrialitzaci¿> de les carris decoinissadcs, la materia priina 
de les quals 1'Ajiintament <<rexalaii a iina Forta empresa, aqitcst perd riiés 
de vint-i-cinc mil pessetes mal coiiil>tades. 
En iioc de cercar-hi un gcriiiiiial d':i\.aiitatycs soeials de caire liig-ie- 
nic i econdmic, es tolera, 11er forczi, uit iiI>iisiu contuiierni d'interessos pri- 
vats, i aquest embiill no l)ot aclarir-se i,er iiiaiica de iiiitjans yrovatoris que 
desfacin amb la f o r ~ a  de les dades cc;-:<S, l'atapeiineiit es& d'aqiielis in- 
teressos dominadors de la placa i els lils es ~ ~ e r d e n  e tre les nudositats de 
les conxorxes imprecises. 
En el present, la nostra ciiitat e-.lA infestada de corrals de bestiar de 
tota mena que són uials de iiiarfu::!~~, perque els raniaders i els provei- 
dors no disposen d'un mercdi lliiiic suficientmcnt espaiós, net i dotat al 
maxim de les facilitats contractii:ils; on aboquin cls vagons carrilers en 
vies engalzades a tots els iudrets productors de bestiar carnitzant i aquest 
s'estabuli amb les majors como(1itats afavoridores del repds compensador 
del munt de perdues ocasionades eii l'organisnic animal pel iisumenage>> 
del viatge, la trajectdria del qual 6s encara tan calmosa en els camins de 
la nacio nostrada. 
En comptes d'aqueiis pintorescos grups de la placa de Palau on a peu 
dret i a i'aire iiiure O en les taules d'un cafP es concerten tractes de compra- 
senda de hestiar i altrainent, els escandalls fets entre la brntícia de tota 
mena dels tancats particulars, caldria iina hen girhada llotja de contracta- 
cions en contacte iinmediat atnh el hestiar coucertat ; tina oficina receptora 
i expedidora d'inforniacions zoot$cniques des dels llocs d'origen i de l'estat 
de la nostra placa per tal d'harmonitzar els iiitcressos d'oferta i de demanda 
i assegirar el proveinient del ineriat cintada dintre les redes mes ajustades 
al costat actual de l'econoniia nacional. per I'eqnilihri de la qual han de vet- 
liar les aiitoritats sense prefer6nciec irrefcxires qiie cerquin sols l'aplaudi- 
ment popiilar o teinin el i ic l i i+ diraiiii si han de perjudicar els interessos del 
productor ; pero, tamhP fent passar aquests per l'ajtistador eqiiitatiu d'un 
guan" moral i equivaleiit a les despeses i esforcos esmercats, deixant-los 
iin marge estimiilant per possihilitar-los de concórrer a la mundial com- 
petencia d'on siirten els avencos de la Iiiimanitat. 
Fer carn bona i ahiindaiit haliria d'ésser la rleria dels novernants, que 
d'ací esdevindria el coiisiini ecoiihmir a hastament de les classes proleta- 
ries, que no són pns les niasses nhreres precisameut, sinó aquelles altres de 
la mitjania, el hon mene~tral,  la pitrera plansada del qual li disfressa les 
anurues de la cnmha abdominal. 
Carn bona i abundosa rehiida en iin merca? qiie fos firal i exposició a 
I'hora, on la hiirocrAcia inrrnicii,al tinrirés a l'ahast del coneixement to- 
tes les dades de la cahanva raiiiadera lier tal de fer-ne anlicació en les trans- 
arcions del hestiar. ~arhellant-lc- (lc tnta rlcsr>esa siiperflua en formular 
cl definitiii preii de placa. 
Es cosa hen sahiida qiie les intcrposicioiis entre el ~~rodiictor i el con- 
siiniirlor enrareisen les inercadei-ies, i leí carns tenen nn sens fi d'inter- 
mediaris que van afeisngant les despeses fins arrihar a la tanla del carnis- 
ser. E1 nages ven 17n hoii a fin corredor i aqiiest el porta a mercat, on el 
compra el necoiiant, qiie el ronsi.ena a ciutaf. on es ohjecte d'un altre 
tracte anlb el prol~eidor, fins qiie es fisa el nreii al carnisser majorista i 
aquest a la verada. cn revendre-la al taiiler petit - cosa que es fa, m a l r a t  
les trahes oficials - hi posa el sen maree de henefici. qiie es tradueix a1 
píihlic en major cstipc~idi. Aqiiest eselannainent rrecari cal defuRir-lo donant 
fadlitats i earantie~ 11 nrodiwtor i>erqii+. en retiietrc el seii hestiar al mer- 
rat oficial, el Miinicipi se'n fari chrrer i li'n rrsiionoiii mitjancant una mo- 
desta enmissi6 de venda i lec mes nrecises clesneses d'estahulacih i mante- 
ninient, fent ner cnmpte oficial a ooliintat de l'interessat. les operacions de 
trinsit carnitzador iwr comiitc del remitent en formo directa al carnisser i 
Iliiirant. despres. la qiiaiititat !irodiicte del necoci, seilse altres minves que 
les reglanienthries ínrhitris. asseEurances. etc.1. precisades per la muuici- 
palitat en el re&me de l'escorxador i aqiielles siiara dites de comissió i 
estatxe. 
Qiie snrceiria ainh aixh? Qiie aconse~iiida la confianca que I'aval mn- 
nicinal oferiria als prodiictors rle hestiar. aquests, sense monre's de casa 
farien el nezoci i ahocarien lliirs prodiictes a Barcelona, mantenint iina 
aflii6ncia mhxima a la placa. qiie haiiria de donar com efecte el sosteni- 
inent d'iin preii mínim en relacih al q n e  dnininés en la resta nacional on 
no es disposbs d'aqiiestes facilitats. 
Fn  hona doceina profilectirn 6s I'ahiin<lnr de mitjans nutricis el qiie 
preserva de receptivitats niorboses, i en la Uuita eniergida del pauperisme 
- posem-hi la tuberculosi - té tina iiiiportancia cabdal I'avituaUament del 
rebost urba initjan~aiit les carns de totes meiies, sanitoses, accessibles i ben 
tractades. 
Es, doncs, el mercat importador de bestiar i carns el primer pnnt de 
mira que s'ha de tenir en cotnpte en l'oranització moderna de I'escorxa- 
dor. Aconseguida aqiiesta primera fase, tan desatesa en I'actualitat, tin- 
drem consecutivament la ciiitat neta de tots aqueUs corrals que I'enlletgei- 
xen, perqiiE l'obligació d'estabiilar en el clos oficial tot el bestiar d'arri- 
bada directament des del veliicle de conducció, fara que aboquin aila en 
absolut i que desaparegiiin, tatiibé, les corriies de bestiales per les vies ciu- 
tadanes més centriques bo i empastifant-les i fent perillar la seguretat de 
les persones i les coses trobades al pas i donant, Adliuc, un segeU de ru- 
ralisme gens satisfactori. 
1 ja som a I'escorxador prbpiainent dit ; és a dir : al Uoc que, en el 
concepte barceloní de la paralila, es realitza tot alld que concentra la trans- 
fomació d'un animal en vianda amorfa, prescindint dels preliminars zoo- 
t h i c s ,  la importancia dels quals acabeni de veure, i no peusant en les 
complicades manipulacions qiie vénen després de l'occiment, de qiiE procu- 
rarem fer esment. 
L'Escorxador de Barcelona, tema essericial d'aqiiest modest parlament, 
demana a crits - i no ein cansaré inai de repetir-bo - la seva renovació. 
Aquest estat d'interinitat eterna ; aquest continu apedacament per tal 
de tapar forats on s'escolen iiiilers de pessetes i fan perpetua la ignominia 
urbana ; aqiiesta incapacitat d'espai que fa incomprensible con1 en un lloc 
ideat per a les necessitats de l'any 1889 liagi de siiportar eIs afluents dels 
pobles agregats jiint amb la major densitat de la ciutat estricta; aquest 
aspecte d'escorxador riiral ainb I'amuntegament de garbons i feixos de 
nenya, que, en socarrimar les pilositats porcines destrueixen un element 
industrial que val pessetes ; aqriest atapei~irelit de persones, besties i estris 
enmig de fang sangonós i escreinetitici ; aqiiesta incompresa eliminacib del 
control sanitari en especies animals d'abast, com són l'aviram i els conills, 
malgrat els estrails que al seu damunt fan els accidents i les marfugues in- 
feccioses. Aqnest tot vell, caduc i atiquilosat qiie s'albira arrett, reclatna 
que es posi atenció i remei, anant de dret decididament a planejar iina obra 
moderna, científica, acollidora de tot allh qiie aviii es disposa en be de la so- 
cietat civilment organitzada. 
En contacte d'aquell mercat de bestiar tan ben acondicionat que aca- 
bem d'imaginar-nos, ha d'alcar-se, magnífic, el grtip de naus i dependen- 
cies de carnitzacib - inclosa la d'aviram i conills -. Les naus de repds i "i- 
g i lhc ia  sanitaria del bestiar viu ; les respectives a cada especie emmot- 
nades a les necessitats de trebaU per a fer-lo facil, perfecte i chniode. La 
mecanització de I'esforc, ha d'aconsemir que al matancer no li calgui altra 
viol&ncia física que la precisa de l'acte de l'occiment i cap mes cabhria que 
la direcció dels apareUs auxiliars en la tasca encomanada. Res de fumeres 
que enterboleixen la vista i I'enteniment, rostint el tewment dels porcs 
sacrificats de foriiia no gaire humana ; certs inconvenients convencionals 
oposats pels indiistrials, sobren per tal de donar lias als mPtodes que la 
inarxa seguida de la cultiira ens porta. El contacte del fangueig sangonóc 
amb les carns Iia de desapareixer i t a i~ t  o inés el t ~ i f  de la femta extreta 
en buidar les tripes dels boviiis per les voravies de la nau, impregnant els 
quartcrs de carn posats a l'oreip relatiii i contraprodiient d'un aire viciat. 
Aigua, aigua abundosa arreii, niolta Uiitn i bon espai ; heus ací, senyors 
acadeinics, el qiie no disyiosa I'actiial escorsador de la nostra ciutat, po- 
dent tenir-lio tot a pleret. 1,a iiaii d'oreig de les carns, nianca ; el mateix 
espai en que s'occeis el bestiar serveis per a penjar-hi les carns a refredar 
- és un dir - ; els dies <le renillar treball, les carns han de doblegar-se, 
que vol dir arniintegar-les de calent en calent, ainb perill probable de fer- 
meiitacions deteriiiinades per I'escalf i la llavor d'inrmundícia que pot es- 
quitxar del .A, pesi a la cura dels opcraris. Es, dones, tnolt necessaria la 
naii de I'oreig, no 501s per inotius d'liigiene, sin6 per comoditat de totes 
les operacions contractiials de les carns, que ara es fan dintre la nau de  
matanca entre empeutes, soroll i brutícia, qiian ací no hi hauna de tenir 
accés niiigú més que el precis iiersonal cncarregat de les operacions car- 
nitzadores. 
El laboratori de coiiil>rooació sanitaria iio existeix més que en part i 
de noni. Tan sol.; fiiiiciona normalnient i eficientinent el gabinet de tri- 
quinoschpia qiie d6na hon reiidiinent de casos, niolts d'ells curiosos. Tam- 
he es molt digne d'esmentar I'iiiici de iiiíiseii anatoino-patdleg-teratoldgc, 
qiie s'esti or~aiiitiaiit ,  a desgrat de la iiianca de initjrins econdmics, la qual 
cosa Iia fet perdre alguns exeinplars qiie iio han pogiit servar-se per mor 
d'liaver-hi deiites, on liaiirien d'esistir disponibilitnts. L'estat del depar- 
tament de bacteiioloaia 6s Ilastinihs ; qiintre apareils costosos que es moren 
dc fastic esperant I'arlop qiie iiiai no ve, per inaiimi de consignació insis- 
tentment demannda. 
l a  triperia iio és iriCs qiie iin departament de safareigs per a esbandir 
els tiihs digestius, que aiiih la resta dels hrgans o despiilles, els indiistrials 
s'enduen a casa. 1 taii~hé cal parlar-ne d'aisd. Igiial qiie passa amb els 
corrals de hestiar, qiie són o poden ésser caiis de males arts, tenini amb els 
obradors de triperies repartides per tota la ciutai c le~ut  a no trobar, com 
caldria que fos en I'escorxador. lloc adient. si aquest tingues el que no té, 
o sigiii, tina serie de departaments proveits d'íipirells aprofitadors dels sub- 
productes de les cnrns. Tanihé Iiaiiria d'ésser-hi el canyet de destrucció 
de les viandes decoiiiissades per iiocires. Les foneries de se", els fums de 
les qirals tan niortifiqiien el oeinat d no shn ben acondiiits, hi haiirien de 
tenir estatye, aixi com les pelleries, tan iiiolestes com són. 
Els lal~nratoris preparadors de prodiictes opoterapics donarien bon ren- 
diment perque Ics cases productores riorairien que les qlhndiiles eiidocdnes 
nececcaries per als estrets de secrecih interna. que ara han d'anar a cer- 
rar en orris. les trohessin a m i  en estat de conseniacií, impecable, d9asApsia 
absoliita, i fins s'assolis el fet d'elahorar-se aquells estrets en el propi clos 
de I'escorxador. Són tantes les coses qiie es perden, qtie una mes no es veu. 
Les aiaiies 1-esiduals atlib un gran de sediiiientació organica respecta- 
ble, s6n abocades a la clarcgera sense altre resultat positiu que contribuir a 
l'obturació dels corrents excrementicis propensos a embnssar-se amb les 
seves ilefiscositats. En tot escorxador modern, el desgtias es fa previa la 
filtració de les aigües de neteja, les quals, en sortint, resten tan clares con? 
abans de servir, mentre per altra banda són aprofitats els materials arros- 
segats - greixos, sang, siics digestiiis - en utilitzacions industrials i hdhuc 
7,ootkniques. 
Hem iniciat abans un detall d'importancia en assenvalar l'absencia en 
el nostre escorxador del dcpartsment de sacrifici d'aviram i coniils. 
A que obeeix tot aixd? A conveni&iicies indtistrials qne fins avui han po- 
gut mes que les exipencies sanithries del consiim públic. En el curs de 
l'any 1914, en plena epidemia tífica i panic oficial. aconsegnfreni la pro- 
mesa formal del municipi d'anar decididament a la implantacid del con- 
trol de l'occiment d'aquelles especies tan popiilaritzades ,qastronhmicament. 
Tinguérem conferencies amh arqiiitectes de la Casa ; fixarem el Uoc d'em- 
placament aU& on ara hi ha el Mercat Central del peix al carrer de Sicf- 
lia ; ens férem illusio~is, i quan aoiiestes estaven mes eonflades, el tifus 
torna al seii estat invasor normal, la ciiitnt tor~iá a romandre tranqui'la i 
confiada, i els tres milions dues-centes onze mil diies-centes vuitanta-cinc 
d'aus i els dos milions i escaic de conills qiie anyalmetit Rarcelona inge- 
reix, seguiren occint-se en plena llibertat a I'interior dels mapatzems de 
polletaires i a les taules dels mercats. Com que avui totes les qüestions 
han de tractar-se a base de la cremat!stica. cal arloertir que el Municipi perd 
cada anv unes cinc-centes cinq~tanta-riiit mil cent qiiaranta-set pessetes 
nproximadament, considerant nomts en den cPntims per iinitat els drets 
d'occiment i control sanitari. Aqiiesta vifra la nrendran els adversaris com 
a argument contrari, arnüint que el genere piijara de preii si es carrega 
den centims per ~a l l i na ,  perh el que sí pot únicament sotragiiejar la valor 
comercial, és ia p&rdua conseciitiva d'aqueils beneficis foscos i siibrepticis 
siwificants pel nonibre imprecís, perh elevadissim - i mes en casos d'epi- 
zooties - de baixes per mort natural, qiie l'indiistrial poc eserupol6s adi- 
nera entaforant-les en estahlimeiits dc credit limitat. E s  aixh que esnanta 
el comerciant que necessita adquirir l'aviram emmalaltida fiirpant .-alliners 
particulars, massa consentits encara. i rondant cases de pazes : els que 
d'un gabih se'ls moren vlns caps per asfixia i no podrien depollar-los, coiii 
fan ara ; els qne pel moll i les estacions vetllen les baixes qiie els empleats 
massa refiats no sahen veiire ; tots aqiiests i alniins altres sdn els qui han 
d'oposar-se que sioiii un fet la centralitxació de matanca de les besties de 
corral amb el mateix fonament i fins niajor, qui sap, que es fa amb les al- 
tres especies alimentoses. 
1 arribats ací, on tenim per vistes les dues parts d'escorxador tan ne- 
cessitades d'esinena, com són : el mercat viii i les nans de matanra amb 
les seves adjacents, passem a una tercera i última secci6 complement&ria 
inexistent avui, com 6s el mercat i mapatzem de carns en reserva. 
Sembla mentida que la ciutat de Barcelona no s'hapi donat compte en- 
cara del que altres viles i pobles han fet ; <te la necessitat de poseeir un 
centre regiilador de les existencies anib el doble objecte liigienic i co- 
mercial. 
Precisainent el secret de'la niala fama que les carns mengivoles tenen 
a la nostra citat, obeeix a dues causes concordants : a la manca de rephs 
del bestiar i al consuin immediat de les carns poc descansades. La primera 
I'hem palesada per la manca d'iin mercat ben capacitat per tots conceptes i 
d'una sala de repds a I'escorxador. La segona sera capida en saber que 
I'escorxador actual no disposa de cambra frigorífica i les canals de calent 
en calent, pot dir-se que van als mercats detallistes, Gnics llocs - fora 
algun comptat particular - que disposen els comerciants per servar el gP- 
nere. Aixh fa que aqiiest hagi d'ésser expes al dia, i el resultat 6s qtie les 
carns provinents de les miilors races espanvoles, siguin a Barcelona corret- 
joses, disgnstacles i amb mala vista: mentre a fora, fornint-se de bestiar 
de les mateixes procedPncies i fins de més baixa condició, les carns s6n 
mes tendres, gustoses i hen presentades. Perh és que aUA el bestiar proce- 
deix de pastura previa, qtie vol dir descans. i el sacrifici 6s amb oreig con- 
secutiii de vint-i-quatre hores. i ací és eixit de vagó i amb un oreig molt 
relatiu i consum rapid. 
Des de l'any 192.5, la rarnaderia espanyola fa una davaliada notable, 
i aixd motiva que perdiirin les causes que a nosaltres, en el 1 9 2 2 ,  ens feieii 
dir en un inforiiie liresentat a la Coinissió d'Escorxadors i Mercats, com 
iiria de tantes coiicliisions: ,<Si es tracta d'anar seriosament a restablir la 
normalitat de ina!nnces, no creieni oporth altre mercat de carn que el pro- 
pi de l'escorxador : ara, si es creii impossible, siniii pel que signi, I'assoli- 
ment d'aqiiell cstnt i-eoular, qiie oingiri iin mercat de carns de tota mena, 
fresques i conser~adcs, que aixf potser serR reviscolat a la forca l'atuiment 
pecuari nacional. i, 
h n c s  hé : ;ira :iqiiests dies s'ha reprodiiit al nostre escorxador I'es- 
pectacle deplorai>le (le1 repartimeiit de vedelles foiianientat en la iiianca 
d'enviaiiients de I>c.;iiar i la veritat del cas ha estat, coni sempre, difícil 
d'eshritiar per iii.inc:i d':iqiiells antecedents inforiiiatius niie hem reclamnt 
nbans. Tainbé 1i:i Iizissat iciial ainh el hestiar de llana, i per alqitn temps 
s'han siisp6s les iii;ilniiccs, dos i fins tres dies cada setinana, creant un 
estat de coses que iin nhligat les aiitoritats locals n aiitoritmr una piija 
en el pren de les cariis. 
Qiie vol dir. aixh? Senzillanieiit, qiie els irregulars exhaurimeiits pri- 
tnerencs de hestiar. ohli,rats iier flageils del camp, per tina banda, i les 
retencions interessa<les per pastiires tardanes. han deixat el mercat des- 
i'roveit en deterii~innrles C~ioques, i Es Ilavors quan els especiiladors fan de 
les se.iscs. nnih li:. cnnseoiieiils iiiolesties i iiiqiiietiids dels dirigents del pro- 
velnient carnissrr, que es trenqiieii el cal? cercant soliicions iinmediates 
en probleines, el planteiaiiicnt lhnic dels qiials 6s neressnri preparar ainh 
tenips. 
T 6s aci qiie noleiii anar ara, nosaltres. 
Mentre I1Ajiintament de Rarcelona sostingui el miserrim estahliment 
qiie sols allotia el iii6s precís per a fer nialament les operacioiis diAries de 
la iiiatanca prh~~ianiciit dita. sense prencu!>nr-se dels estocs vivents iii de 
!es partides inaniifactiirades en reserva qiic han d'ésser base de la regiila- 
ritzaci6 del mercat pror~eidor i de I'anivellació de preiis, sera en va que en 
temps de les oaques niapres vulgiii donar al poble la sensació que vetiia 
per la seva econoinia, constrenyint els preus eii el seii escorxador ; la iin- 
inediata sera un rediiccií, de inatances que ha de portar inesorablement dos 
resiiltats nepatiiis per igual : la piija for~osa  de la carii al públic i la minva 
en el cobranient dels arbitris per drets d'esrorxador. Zn les lliiites mer- 
cant i l~  ningú no rol perdre a gratcierit i en aqiiesta del nepoci de les carns 
on tants factors es harrepen, la ciilpa la té sempre el ipíthlic, que és el qiii 
en definitiva paga. 
Pero donein per aconsepiiit el qiie deicni abans del Mercat de bestiar 
i a mas, com a dependencies derivades de l'escorxador. les naus friporífi- 
qiies d'una capacitat liroporcioiiada n la caliacitat consiiinidora de la urhs i 
tindrein qiie, orpanitzades les trnnsaccions cii la naii mercantil de les carns 
manufacturades. les niatanres serien rerriilades nel volutii de demandes, 
de manera que l'emmaqatzemanient cariiit7ador fóra seinpre cobert pel bes- 
tiar de que disposaria el mercat. Podria siirreir que les existencies de pes 
viu no amhessín a cohrir les demandes en canal i Uavors fóra qiiestió de 
pensar en la conveniencia de salvar aqiiest coeficii!nt desnivellat a n ~ b  la 
presencia de carns foranes reclamades d'escorxadors indiistrials, cosa que 
en principi ja es practica en deterniinades especies i s'ha assajat en altres 
dintre el nostre propi escorxador, al qiial lian arrikat durant I'illtim any 
cinqi~anta-iin mil vuit-cents noranta-set quilo.; de carn bovina Iletona i 
rent-un qnilos de carn de xai assajada. 1 si aisí no fnssin encara cohertes 
a hastament les exipenries del merrat consiiiiiidor. vindria l'aplicació d'a- 
queila nostra conclusió suarn dita, de coiisentir pro\~isionalment la inipor- 
tació de carns estrangeres fins assolir I'índes anivel'ador de les reserves. 
TOC menvs consentir, com ara forcosamerit ha de fer-se, especiilacions 
abusives engiuvades per factors qiie en l'estat aqiiell (le coses, on la faiita- 
sia ens porta, haiirien, tamhé, de desnpareixer per incompatihilitat arnb 
el non ambient, o hé sotmetre's a la llei hiolhsica inexorable d'adaptaci6 
al medi ; pero que, per ara, no hi ha més reinei q11e siiportar amb tots els 
seus defectes, tan reiiiarcables com els qiie raracteritzen l'estrticttira actual 
del nostre escorxador, xeneradors dels ahusos existeots en l'actiialitat i 
qiie les circiimst~ncies temporalment destaqiien 
1 no cal estendre'ns mes en considerncinns dc caire social, si be en- 
caixen en I'austeritat d'aquesta Academia, perqiie tot va adresat vers la 
consecuci6 de I'ideal dels nioderns fisia1ec.s. qiie rreucn cn tres-cents cin- 
quanta grams la fracció de carn que concorre, amb altres aliments secun- 
da&. a constitiiir la racció de tipiis de l'home que trehalla i qiie el bnrceloní 
s'ha d'acontentar, per ara, amb iiii hocf de cent disset i xracies, deduit.5 
dels quaranta-tres inilions dos-cents dinou mil noii-cents dinou qiiilos de 
carns de totes menes que la ciiital consuni en iin anv. 
A aixo. i perqiie la siibstA«cia sisiii tractada ainh totes les regles de la 
IliRiene i que a Barcelona acahi rl'iiti cop aquesta vernonya d'escorxa- 
dor Que ens fa enrorjr a l  oui esmerceni allí els esforsos, cada vepada qile 
iin foraster ens deinana per visitar-lo. 
1 obligaci6 nostra 6s tanihé denianar altra vegada d'aqiiesta docta casa, 
fent piint de niira en la secció d'Hipiene. l'esforc decisiu per tal d'esfon- 
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drar d'utia vepada tanta i~iiiiriiiidicia en un Uoc on es labora el principal 
factor alimeiitós del ciutadh, tan siisceptible de contaiiiinació, substituint- 
la per la majestiiositat d'iina eonceiitracii, arqiiitectdnica d1esy>ai iNiinitat, 
que enclogui i resolgiti sota les norines cientifiques més tnodernes el fiitiir 
del problema derivat de la riquesa ]>ecu&ria en relació ainb les necessitats 
Iiigieniques i industrials mes succintes concorrents a l'avituaiiament cirnic 
de ia població. 
1 aixd dit, amb les merces niés pregones a la presidencia i els oients, 
qne tant acaben d'honorar-me amb Uur atenció, acabo. 
